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104 年史懷哲教育服務計畫歡喜結業 學生志工喜收揮汗成果 
 
▲芳苑國中志工與學童於運動會後合影。 
 
  今年夏天您熱血了嗎？由學生事務處辦理之 104 年史懷哲教育服務計畫於日前歡喜結業，學生志工們帶著滿滿的
收穫返校囉！本年度計畫自 3 月份起進行招募，甄選 47 名學生志工，組成兩團服務團隊，歷經培訓、課程籌備、集訓
後至彰化縣偏鄉線西國中、芳苑國中兩校進行 1 個月的服務，歷時 5 個月的計畫期程，分別於 7 月 31 日及於 8 月 7
日完成服務返校。 
  
  104 年服務團隊由校內不同學系之學生組成，其中不乏多次參與的同學，利用再次的服務機會，增加教學經驗、
磨練帶班技巧；籌備期間滿懷服務熱忱之志工們，了解被服務學校之需求後，自主籌備課程及相關活動，且為提高國
中學生學習動機，更費心規劃移地教學等系列教學活動，學生志工在籌備過程學習溝通協調及相互關懷，志工們的用
心於結業式時國中學生們展露出的不捨之情中可見一斑。志工們也紛紛表示能在暑假期間有學習擔任老師的機會非常
難得，看到辛苦籌備的課程與活動引起國中學生學習動機，心中有無限的感動，此經驗更讓他們堅定未來擔任教職之
路。 
  
  多年的合作也讓線西及芳苑國中兩所服務學校對志工團隊多有肯定，線西國中教務處王主任振宇表示，每年志工
團隊到校服務使校園中充滿熱血氣氛，除了有效提升被服務同學的學習動機外，更引發國中老師們莫忘初衷的教學熱
忱。志工團隊在結束後提供學校受服務學生之觀察日記，更使輔導室及原班導師能在服務結束後持續關懷。芳苑國中
謝校長國士及教務處周黃主任珠月對志工團隊更是讚譽有加，因為志工團隊的陪伴與關懷，協助新生加速適應國中生
活，並藉由志工們的觀察，協助學校了解新生學習狀況，有助於在正式開學後針對學生狀況給予適合的教學方法。 
  
  本年度計畫更感謝輔諮系賀孝銘老師、葉怡伶老師、英語系張水木老師、莊琍玲老師、國文系王主任年双、耿志
堅老師、數學系周忠強老師、黃森山老師、化學系楊水平老師、物理系鄭孟斐老師、公育系張主任嘉仁、地理系李建
平老師於志工籌備課程及服務期間，給予教案指導及關懷。（學生事務處） 
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※更多相關資資訊及活動影片，請點選以下連結參看： 
  
服務計畫簡介： 
 (1)合作學校：彰化縣立線西國民中學、芳苑國民中學兩校。 
 (2)服務內容：弱勢學生關懷、課業輔導等。 
 (3)服務期間：每年暑假 7-8 月，服務 4 週，服務時數需達 120 小時以上。 
  
104 年線西史懷哲成果影片：https://youtu.be/axKY7tyXNEM 
104 年芳苑史懷哲成果影片：https://youtu.be/Xddg0HK7PVo 
 
  
▲培訓期間安排有團隊經驗之學姊分享團隊參與之經驗。  ▲培訓期間邀請臺中市立光復國民中小學林冠伶老師分享 
                                                      班級經營之經驗。 
  
▲志工於服務前進行試教，並請各科指導老師給予建議    ▲透過戲劇演出，預告學童將於暑假期間得到不同於課堂 
（圖為化學系楊水平老師指導自然科課程）。              教學的收穫。 
 
 
▲志工們於線西國中休息室合影。 
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▲志工們於芳苑國中校門合影，展現熱血活力。 
  
▲服務期間每日利用課餘時間自主召開檢討會，依每日狀  ▲志工透過活動帶領學童了解團隊合作之重要。 
  況及時調整教學方式。 
